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¿Y en educación? 
Tendencias 
¿Qué modelo seguir? 
Cooperación 
entre servicios y departamentos 
entre universidades 
entre servicios 
 
1 Cooperación entre servicios 
• Unidad de Tecnología Educativa 
e Innovación Docente 
– Servicio de Biblioteca 
– Servicio de Informática y Comunicaciones 
– Unidad de Logística: Unidad Técnica de 
Espacios Docentes y Audiovisuales 
– Servicio de Apoyo a la Docencia 
y Gestión del Grado 
• Comunicación institucional 
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? www.consorciomadrono.es 
 
 
? ????????????
? www.emadridnet.org 
 
2 Cooperación entre universidades 
 
• LDE Center for Education and Learning 
– www.educationandlearning.nl 
 
 
• EuroTech (DTU, TUM, TU/e, EPFL) 
– www.eurotech-universities.org 
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? mitili.mit.edu 
? ?????? ????????????????
? www.cmu.edu/simon 
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